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La investigación que se ha desarrollado tuvo como finalidad Determinar  la 
influencia  del  programa cooperativo  en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas en los estudiantes   de  5° grado de primaria de la I.E  “Nuestro Señor 
de los Milagros” – Paita 2015. 
El tipo de estudio que se asume en la presente investigación es el 
experimental, con diseño  cuasi experimental con grupo experimental y grupo de 
control.  El estudio se realizó con una muestra de 60 niños del nivel primario. Para 
la recolección de datos de la presente investigación se utilizó la técnica de la 
“Observación” con la “Guía de observación” como instrumento  para  la variable 
Habilidades Cognitivas. Para determinar  la influencia  del  programa cooperativo  
en el desarrollo de las habilidades cognitivas en los alumnos  del 5° grado de 
primaria  se empleó  el estadístico inferencial a través de la prueba  T de 
estudent. La hipótesis planteada fue: La aplicación de un programa basado en el 
aprendizaje cooperativo fortalece significativamente las  habilidades cognitivas en 
estudiantes  de 5° grado de primaria de la I.E “Nuestro Señor de Los Milagros”, 
Paita  2015. 
De acuerdo a los resultados encontrados, se determina que el Programa de 
aprendizaje cooperativo influye en el desarrollo de habilidades cognitivas en 
estudiantes de 5to grado de primaria,  pues los valores arrojados por el indicador 
estadístico  t de Students es de 17.689 y  así lo demuestran  con valores del Sig. 
Bilateral <0.05 con valores de 0.000. Por ello se acepta la hipótesis formulada. 
Palabras claves: Programa Planificación, Ejecución, Evaluación, aprendizaje 
cooperativo, habilidades cognitivas. 
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                                                  ABSTRACT 
 
The research that was developed was aimed at determining the influence of the 
cooperative program on the development of cognitive skills in the 5th grade 
students of the I.E "Our Lord of Miracles" - Paita 2015. 
 
The type of study that is assumed in the present investigation is the experimental 
one, with quasi experimental design with experimental group and control group. 
 The study was carried out with a sample of 60 children of the primary level. The 
"Observation" technique with the "Observation Guide" as an instrument for the 
variable Cognitive Abilities was used to collect data from the present investigation. 
In order to determine the influence of the cooperative program in the development 
of cognitive abilities in 5th grade students The application of a program based on 
cooperative learning significantly strengthens the cognitive skills in 5th grade 
students of the I.E "Our Lord of Miracles", Paita 2015. 
 
According to the results found, it is determined that the Cooperative Learning 
Program influences the development of cognitive abilities in students of the 5th 
grade of primary, since the values thrown by the statistical indicator t of student its 
of 17.689  and so demonstrate with Bilateral Sigma values 0. 05 with values of 
0.000. Therefore the hypothesis formulated is accepted. 
 
Key words: Program Planning, Execution, Evaluation, cooperative learning, 
cognitive skills. 
 
 
